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Divan Şiiri'nde Hal Dili 
Gencay Zavotcu 
Divan Şiiri'nde Hal Dili 
Anlaşma ve iletişim tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. Yara-
tıldığı tarihten itibaren ınsanoğlu çevresiyle iletişim kurmanın yollarını aramış, bu 
arayış farklı anlaşma biçimlerini ortaya çıkarmıştır. Bu anlaşma biçimlerinden biri 
de beden dilidir. Beden dılınin daha kapsamlı biçımı sayıtabılecek hal dili ise, ka-
baca kişi , madde, nesne ve doğanın dışarıya verdıği görünüm ile bu görünümlin 
zihinde uyandırdığı yorum ve izienim olarak tanımlanabilir. Bazen kişi , madde, 
çevre ve doğanın dış görünümü ile tavrı izleyeniere ve dışarıya çok şey söyleyebi-
lir. Kişinin yüz rengi, bakışı, giyim-kuşarnı durumunu açığa vuran birer ipucu ola-
rak değerlendirilir. Bu ipuçlarından hareketle kişinin durumu hakkında bir yorum 
yapılabilir Divan şiiri kişi , çevre ve doğanın dış görünümü ve davranış biçimin-
den anlam çıkarmada bol imkan sunar. 
Anahtar Kelımeler· Beden dili, tavır, görünüş, (izlenim) intiba 
It could be possible that the history of human-being is as old as the history of 
communication and agreement Since the creation of humanity, mankind how 
searched the ways of communicating with others, and this research has emerged 
different agreement methods. Among these, it is body language. And other type 
that could be seen as a branch of body language, put bluntly, can be defıned as a 
sight and ımpression that cqme into mand of which person, object and nature 
impresses out. Sometimes, the appearance and the manAer of persons, object, 
environment and nature might told a lot to outer world. A person' s custom, sight, 
gesture, the colour of his/her face, ete are thought the clues oh his/her situation. 
From this clues, one can fınd out anything about person's situation. Divan Poetry 
presents a wıde chance of gathering an u nderstanding of appearance and manners 
of such persons', environment and nature. 
Key Words Body language, manner, appearance, impression 
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Anlaşma ve iletişim tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. 
Yaratıldığı tarihten günümüze varlığını sürdürme ve iyiye ulaşma çabasında 
olan insanoğlu, bu çabanın bir parçası olarak çevresiyle iletişim kurmanın yolla-
rını arar. Başlangıçta, yalnız fiziksel ihtiyaçlarını karşılama düşüncesinden kay-
naklanan bu arayış sonraki dönemlerde farklı alanlara yayılır, bunun sonucu 
olarak ta farklı anlaşma biçimleri ortaya çıkar. Bu anlaşma biçimlerinden ilkinin 
beden dili olduğu varsayılır. Bu varsayım, "İnsanlar konuşarak anlaşmayı geliş­
tirmeden önce, beden dilleriyle anlaşırlardı. Beden dili insanların ilk anlaşma 
aracı ve ilk dili olmuştur. Bedenlerinin dili aracılığıyla insanlar duygularını, 
düşüncelerini, isteklerini, ihtiyaçlarını ve ruhsal zenginliklerini başka insanlar-
la paylaşmış/ardır." ı cümlelerinde açıkça vurgulanır. Konuşmanın ise sonraki 
zamanlarda gelişmiş bir anlaşma biçimi olduğu söylenebilir. 
"Şimdiki zaman ... ; oluş, bulunuş, suret, keyfiyet, durum"2 , "değişme, dönüş­
me, durum ve tavır" 3 anlamlarında, Arapça havl kökünden gelen hiil kelimesi-
nin, mutasavvıf ve bilim adamları tarafından geçmişte hem geçicilik, hem de 
süreklilik içeren anlamlar içerdiği ileri sürülür. Kelimenin değişme ve dönüşme 
anlamındaki havl köküyle ilgi kuranlar onun süreklilik içermeyen, geçici bir 
durum olduğunu söylerken, yerleşme ve konaklama anlamlarındaki hulul keli-
mesiyle ilişkilendirenler onun süreklilik içeren ve geçici olmayan bir durum 
olduğunu söylerler.( ... ) Ancak genellikle halin devamlılığı olmayan gelip geçi-
ci bir duygu olduğu kabul edilir. 4 
Beden ya da vücut dili ile anlaşmada kişinin duyguları, sevinç ve üzüntüsü, 
düşünceleri, olay ve durumlardan etkitenişi ve tavırları yüz hatlarına yansır. 
Bazen tavrı ve yüz hatları konuşmasına gerek kalmaksızın karşı tarafa çok şey 
söyleyebilir. Bu davranış biçimi, sözlü anlaşma biçimi olan konuşmadan daha 
etkili olabilir, anlamlı bir bakış ile hafifçe baş sallayış kişinin bütün iç dünyası 
ve düşüncesini özetleyebilir. Doğunun islami toplumlarında "Hal/er konusunda 
tasavvufta yapılan incelemeler sonucunda ulaştlan bilgilere "ilm-i hal" veya 
"ilm-i ahval" denir. Bir çeşit tasavvufpsikolojisi demek olan ilm-i hal önemin-
den dolayı tasavvuf ilmiyle aynı anlamda kullanılır. Nitekim sufiler tasavvuja 
"ilm-i hal" veya "ilm-i ahval", şer 'i ilimiere de "ilm-i kal" demişlerdir. Bu 
adlandırmanın sebebi tasavvufun ancak yaşanarak anlaşılabilmesi, sözle veya 
yazıyla aniatma veya aniaşılma imkanı bulunmamasıdır. Bu husus biri "/isan-ı 
Zuhal Baltaş- Acar Baltaş; Bedenin Dili, Remzi K tb., 35. bs., İstanbul 2004, s. 1 1. 
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hal", diğeri "/isan-ı kal" olmak üzere iki ayrı dini ifade biçiminin ortaya çık­
masına yol açmıştır. Tasavvufi his ve heyecanların, manevi hayatın ve ruhi sır­
ların sözle aniatılmasını mümkün ve diiz görmeyen sufiler bunları birbirine hal 
diliyle anlatır/ar; başka bir ifadeyle u/vi duyguların anlaşılabilmesi için yaşan­
masının şart olduğunu belirtir/er. 5 " İslam ülkelerinde temel dini kuralları öğ­
retmek amacıyla yazılan eseriere de ilm-i hal adı verilir. 
Batıda ise sözcüklerin diliyle sözsüz dil de denilen beden dili arasındaki 
farkı gözlemleyen ve bu gözlemin sonucunda sözlerin içinde bulunduğu çıkına­
za çözüm bulmaya çalışan bilim dalına Sinergo/oj i adı verilir. İnsan güdülerinin 
görsel belirtileri olan bedenin bilinçsiz hareketlerini saptayan sinergoloji bu 
hareketlerin topoğrafyasını çıkarıp bir sonuca ulaşınaya çalışır. Sinergolojinin 
amacı: hareketlerinin, kişinin iç dünyasını ne derece yansıttığının yanı sıra istek 
ve gereksinimlerini karşısındakine daha açık bir biçimde anlatabilmesine yar-
dımcı olmak diye tanımlanır.6 "Eğer beden dilimize önyargısız ve cesaretle yak-
laşırsak bir çok görüşme ve karşılaşmanın sonucunu başarılı kılmamız mümkün 
olur. Duyguların ve düşüncelerin kelime/ere dökülemediği durumlarda bunu 
çok açık hissederiz. Böyle anlarda bir bakış, başın bir dönüşü, kavrayan bir 
jest, savunucu bir mimik binlerce kelimedenfazla anlam taşır." 7 
Divan şiirinde varlıkların yüz hatları ve hareketleri, varlıklar ile mekanın iç 
dünyasını yansıtan dış gör.ünümü hdl dili olarak adlandırılır. Bu adlandırmada 
(bilinçli-bilinçsiz) anlamlı yüz ve beden hareketleri ç<:>k etkili (divan şairinin söy-
lemiyle ma 'nidÇir) olur. Beden dilinin daha kapsamlı şekli sayılabilecek hal dilin-
de varlık, madde ve tabiatın dışarıya verdiği görünüm, bu görünümün zihinde 
uyandırdığı yorum ve izienim çok önemlidir. Bu izienim ve yorumda kişinin yüz 
rengi ve hatları, duruşu, göz ifadesi: canlı, ölü ya dasüzgün bakış, giyim-kuşarnı 
içinde bulunduğu durumu (halini) açığa vuran birer ipucu olarak değerlendirilir. 
Bu ipuçlarından hareketle kişiniM duygu ve düşüncesi, sevinci ve kederi, huzuru 
ve huzursuzluğu, dinçliği ve yorgunluğu, zenginlik ve 5'oksulluğu, bir olay ve 
durumla ilgili eğilimi hakkında yorum yapılıp bir yargıya varılabil ir. 
"İnsanoğlu düşüncelerini çok bariz bazı bilinçsiz hareketlerle vücudunda 
"haritalandırır". Son derece bariz olmalarının nedeni de bilinçsiz olmalarıdır 
zaten. Bu insani harita, koşullar tarafindan tesadüfen yaratılmış değildir. İnsan 
doğduğu andan itibaren yüzünün ve bedeninin her bölümünün ayrı bir işlevi 
6 
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olduğunu öğrenmiştir. Etkileşimin, bedeni ve yüzünde duyarlı kıldığı bölgelere 
dokunarak düşüncelerini ifade etmeği öğrenmiştir."8 (Yukarıdaki bilinçsiz söz-
cüğünden kasıt hareketin tasarianarak değil, o anki duruma bedenin verdiği bir 
tepki olmalıdır. y.n.) Duygu ve düşüncelerin yüz ve bedendeki yansımasını 
renkli ve dalgalı bir haritaya benzetirsek divan şairi iyi bir kartoğraftır diyebili-
riz. Ama, genellikle derin anlam ve çağrışımlarla yüklü divan şiirinde şair 
kartoğraftan çok usta bir ressamı, beyitse boya, fırça ve kalem işievindeki söz-
cük, mecaz ve benzetmelerle (teşblh) çizilmiş canlı bir tabioyu çağrıştırır. Bu 
tablonun çiziminde mecaz ve benzetmelerin yanında renk anlamı veren sözcük-
lerin önemi büyüktür ve bu renkler çoğu zaman amaca ulaşınada şairin yardım­
cıları arasındadır. O isterse, okuyucunun gözleri önünde, 
Gül ateş, gül-bün ateş, gül-zar ateş, cuy-bar ateş 
Seınender-tıynetan-ı 'aşka besdir lafe-z/ir ateş (Şeyh Galib Diviinı, G 13911) 9 
beytinde olduğu gibi kızıl bir yangın, 
Sarannış çehreıni sanınan ki reng-i za 'ferandur bu 
Mahabbet 'aleminde dostum fasl-ı bazandur bu (Hayali Divanı, G 461 ll) 10 
beytİndeki gibi sarı bir sonbahar, ya da başka bir beyİtte yeşil bir tabiat tab-
losu canlandırabilir. Bunu bilinçli yapar. Bu tasvirle hem okuyucunun gözü 
önünde renkli ve canlı bir tablo canlandırır, hem de beyti anlam ve çağrışım 
yönünden derinleştirir, sanat yeteneği ve anlatım gücünü sergiler. 
Divan şiirinde varlık, madde ve tabiatın halini yansıtan şiir parçaları iki ana 
başlıkta toplanabilir: 
1) Hal dili (zebiin- hal, /isan-ı hdl) ifadesinin zikredildiği, 
2) Anlamın hali yansıttığı şiir parçaları. 
Birinci başlık altında toplanan şiir parçalarında /isan-ı hdl ya da zebiin-ı hdl 
tamlamaları zikredilerek dış görünümün h~li yansıttığı belirtilir. Bazı şiir parça-
larında bu h~lin içeriği hakkında kısaca bilgi de verilir. 
XV. yüzyılın ünlü şairi, Fatih Sultan Mehmed ve IL Bayezld devrinin şairler 
sultanı Ahmed Paşa'nın Divanı'nda 
Ahmed'ün küynüklerin söyler zebiin-ı ha/ ile 
Bir ayag üzre turup şeın '-i şebistan her gice 
Philippe Turchet; age., s.75 . 
(Ahmed Paşa Div., G 243/5) 11 
Şeyh Giilıb Divanı; Haz.:Dr. Muhsin Kalkışım, Akçağ Yay., Ank. 1994. 
10 Haydlf Divanı; Haz.: Prof. Dr. A. Nihad Tarlan, Akçağ Yay., Ank. 1992. 
1 1 Ahmed Paşa, Dıvanı; Haz · Akçağ Yay., Ank. 1990. 
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(Yatak odasının mumu her gece bir ayağı üzerine durup hal dili ile Ahmed'in 
ateşini (ya da acısını, kederini) dile getirir) beytinde zebdn-ı hdl tamlamasıyla; 
Bu yüzyılın ilk büyük şairi Şeyhl'nin, Divanı'ndaki 
Ey berid-i hamii hamiikeilah 
HaJ diliyle söyle keyf e '1-hiil (Şeyh! Divanı, G I 0517) 12 
(Ey Hama postacısı, Allah korusun, hdlinin nice olduğunu hal diliyle söyle!) 
beytinde hal dili adıyla; XVI. yüzyıl mesnevi şairlerinden Fazli'nin Gül ü Bül-
bül mesnevisinde ise bülbülün dağda benefşeyle konuşmasında geçen 
Gördikim yok benefşe nutka meciil 
İtdi ol dem /isan-ı haJ ile kal (Fazli, Gül ü Bülbül 1625) 13 
beytinde !isan-ı hal tamlamasıyla anılır. Beytin ilk mısra'ında benefşenin 
durumunu !isan-ı hal ile anlatmasının nedeni konuşma gücü bulamaması olarak 
açıklanır. XVIII. yüzyılın ve divan şiirinin son büyük temsilcisi Şeyh Galib'in 
Lisan-i haJdir minkar-ı murg-ı şem 'e pervane 
Sühan-saz-ı hamfişi hem-zebiin ister mi ister ya (Şeyh Galib Div., G 3/2) 
(Pervane mum kuşunun gagasına hdl dilidir. Sessizliğin söz yapıcısı (yaratıcısı) 
aynı dilden konuşan ister mi, elbette ister) beytinde de hdl dili ifadesi zikredilir. 
XVI. yüzyılda şairterin plri Zat!' nin 
Ruhları her subh-dem dirler zebôıı-ı baJ ile 
'Aşık-ı sadıklaraif biz diniyüz fmiinıyuz (Zati) 14 
(Yanakları her sabah vakti hal dili ile sadık iişıkların biz dini, fmamyız der-
ler) beytinde zebiin-ı hal tamlamasıyla anılır ve sevgilinin yanaklarının sadık 
aşıklara verdiği iletiyi aktarıcı bir görev üstlenir. 
Hayall Bey'in 
Her şükt1fe dehen ü berg zebiindur gt1yii 
Zikr ider Hiilikini haJ diliyle eşciir (Hayali Divanı, G 29/2) 
(1- Hal diliyle Yaratanını (Ailah'ı) anan ağaçlardaki her çiçek ağız ve yap-
rak da söyleyen dildir; 2- Hal diliyle Yaratanını anan ağaçlardaki her çiçek ağız 
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Şem '-i meclis genn olup söyler zebiin-ı hal ile 
Aşinii hem-rengolur bana kaçar b lgiineler (Hayali Divanı, G 73/4) 
(meclisin mumu ısınıp ha.! dili ile "durumu benimle aynı olanlar bana arka-
daş olur, yabancılar da (benden) kaçarlar." der) beyitlerinden ilkinde hal dili 
adı, ikincide ise zebdn-ı hdl tamlaması zikredilir. 
Hal dili, listin-ı hdl ve zebdn-ı hdl ifadeleri ile söz konusu edilmesinin ya-
nında hal dilinin bu ifadeler zikredilmeden şiirde işlendiğine de tanık oluruz. Bu 
şiir parçaları önceki şiir parçalarına oranla daha çoktur ve hemen her şairin di-
vanında mevcuttur. Bunlar genellikle yüz ve yanak rengi, biçimi; göz rengi ve 
biçimi, bakış ifadesi, saçın rengi ve görünümü, giyim-kuşam ve davranış biçimi 
v.b. durumlardan anlam çıkarma ve yorum yapınaya açık şiir parçalarıdır. Hatta, 
benzetme içerikli şiir parçalarının bir kısmının da h~l dili kapsamına alınabile­
ceğini söylersekikinci kısım şiir parçaları daha büyük bir sayıya ulaşır. 
İkinci kısım şiir parçalarını da kendi içerisinde alt başlıklara ayırabiliriz. Bu 
durumda ilk sırayı aşkla, özellikle de aşkın iki ucundaki ~şık ve sevgili ile ilgili 
olanlara vermenin uygun olacağı görüşündeyiz. Divan şiirinde ~şıklığın göster-
gesi sarı yüz, kanlı gözyaş1, iki büklüm olmuş boy (dal olmuş kadd) yaka yntığ1 
(çak-ı giriban), perişan ve peJinürde hal (hal-i penŞan), yaralı bağ1r, kavrulup 
kebab olmuş ciğer ve bu ciğerlerden yükselen kıvılcımh fihtır. Bu özellikleriyle 
aşığın hali görünüm ve davranışiarına yansır. 
XIV. yüzyılın mutasavvıf şairi Aşık Paşa, on bölüm (bab) halinde tertib et-
tiği ünlü eseri Gadb-name'de İkinci Bab'ın Onuucu Dasİtanı'nı aşk, aşkın halle-
ri ve izlerine ayırır. "Onmçı Dasilan İkinçi Babdan Beyan İ der Kim 'Iş.(< Her 
Vücudda Sari ve Caridür ve Her ~avulda vü Fi'ı1de 'Işf<dan Eser Vardur Şöyle 
Kim Hiç Vech-ile Mevcudiit 'Işlfdan .ffali ~almaz' 15 başlıklı Dasitfin'ın 
'Jşlf ile se vgü ebed bünyiid ola 
Ger şurat gam-niik ola ger şiid ola 
Bu şlirat ne Ipilde kim olur-Isa 
'Işlf mlmaz ger şurat ölür-ise ı 6 
beyitlerinde şair, aşkın kişiyi bazen mutlu bazen de kederli yaptığını söyler. 
Kişinin bedeni ne halde olursa olsun, beden ölse bile (ruh) aşk halinden uzak-
ıs 
16 
Aşık Paşa; Garıb-niime (Tıpkıbasım, karşılaştırmalı me tın ve aktarma), Haz.: Prof Dr. Kemal 
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laşmaz der. Sözlerinin devamında ise bu iki hdlden (sevinç ve üzüntü) ayrı olan 
vücut dirlik bulmaz ve kişi neyiseverse gece-gündüz onunla uğraş ır der. 
Ya ~ikirdür ya fikirdür kişide 
Ya diye ya dek d ura ayrı* n 'ide 17 
beytinde aşkın iki h~Uinin de fikir ve zikir olduğunu söyler ve aşık için gece 
ile gündüz arasında fark olmadığını sözlerine ekler. 
" 'Aş~ ~al ile olmaz, aiia fu'il gerek. ~ş~ rivayetle olmaz, ana ayet gerek." 
(Aş~ Üzerine-işaret-i ev_saf-ı 'aş~) 18 diyen XV. yüzyıl yazarı Sinan Paşa aşkın 
söz ile değil hal ile kendini gösterdiğini, kişide gözlenen bu hallerin aşıklık 
belirtileri (ayet) olduğunu söyler. Ona göre aşık ikiyüzlü olmaz, özü sözü bir ve 
güvenilirdir; ateşler içinde yanar, sıcak yüzlü, yakıcı ve dikbaşlıdır: "Aşı~ adem 
da'ima yek-su olur, yek-dil ü yek-~ıble vü yek-rrJ olur. Aşı~ farz it ki bir ateş­
dür o, germ-m suzeııde ve ser-keşdür d' (Aş~ Üzerine, vaşf-ı 'aşı~) 19• 
Aşık genellikle sevgiliden ayrı ve hasrettedir. Ayrılık ona ızdırap verir, has-
retle ağiatıp inletir, kanlı göz yaşı döktürür; acı, hüzün, ayrılık ve ızdırap belini 
büker. Bu özelliklerle aşık o derece bütünleşmiştir ki şiirde aşık adının geçtiği 
yerde bunlardan bir ya da birkaçının anılması gelenek haline gelmiştir. Bunun 
bilincinde olan XVII. yüzyıl şairi Mezaki bir beytinde gönlünün aşıklık konu-
sunda deneyimli olduğunu ve aşıkın halini ezbere bildiğini söyler: 
Cami su 'al iderseneger f:ı§l-i 'tişıfo 
Bir bir heman cevabını ezber virür saffa (Gazel 12/4) 20 
Aşıklık belirtisi olan inleme, XIII. yüzyılın büyük mutasavvıfı Mevlana'nın 
Mesnevi'sinin ilk ·ıs beytine konu olur ve garip neyin feryadını dile getirir. 
İnsan-ı kamilin simgesi olan ney, bu beyitlerde anavatanı sazlıktan kesilişini ve 
bağrının dağlanıp delinişini yanık bir sesle hikaye eder. İlk 18. beytin aşağıya 
alınan 6 beytİnden sonuncusu ise gören göz ve duyan kulağın bu inittideki sırra 
erebileceğini vurgular: 
Bişnev in ney çün hikayet mi-koned 
Ezcüdayi-haşikayetmi-koned 
Kez neyistan ta mera biiride end 
hz nefirem merd üzen nalide end 
17 Aşık Paşa; age, s. 231. 
(Ayrılık/arın öyküsunu anlatan 
bu neyin şikiiyetini dinle). 
(Beni kamışlıktan kestiklerinden beri 
feryddımdan kadın ve erkek(ler) inlemektedir.) 
18 Sinan Paşa; Tazarru '-name, IÜ TY 1818, yk. 92a-b. 
19 Sinan Paşa; a.g.e. 
20 Yrd Doç. Dr. Ahmet Mermer; Mezdkf-Hayatı, Edebi Kışı/ği ve Divanı 'nın Tenkit/ı Metnı, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1991. 
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Sine hlihem şerha şerha ez fİr§k 
Ta beguyem şerh-i derd-i iştiy§k 
Herkesi ku diir ıniind ez asl-ı hiş 
Biiz cuyed ıiizgar-ı vasl-ı hfş 
Men be her cem 'iyyeti naliin şodem 
Cüft-i bed-haliin ü hoş-haliin şodem 
Herkesi ez-zann-ı had şod yar-ı men 
Vez den1n~ı men ne-cüst esrar-ı men 
Sırr-ı men ez-nafe-i men diir nist 
Lik çeşm ü guş-ra an niir nfst 
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(Özleme derdinin yorumunu söyleyebilmem için 
ayrılıktan parça parça (olmuş) bağır isterim.) 
(Özunden uzak kalmış kişi, tekrar özüne 
kavuşma zamanını araştırır (arar).) 
(Ben her toplulukta inleyip durdum. Mutlu 
olanlara da, itzgim olanlara da eş oldum.) 
(Her kes kendifikrince benimyarim oldu, 
içimdeki sırları (ise) araştırmadı.) 
(Benim sırrım iniemernden uzak (ayrı) değildir. 
Ama, (her) göz ve kulağınonuru yoktur.) 
Mevlana'dan sonra, XIV. yüzyıl Anadolu şairlerinden Ahmed! neyin inie-
mesini şiirde yeterince işleyen bir şairdir. Ahmed! neyin yardan ayrı düştüğü, 
'üdun da sevgiliyi arzuladığı için inlediğini söyler: 
N ay yarından ırah düşdügi-çün nafe ider 
'Ud çoh göynügi oldugı-y-çün zar iniler (Ahmed) Div. Seç. , s. lOO, 4/1)21 
Alımedi Divanı'nda aşk ve aşıklık belirtileri: 
'Aşık olana '1şk adından nişan gerek 
Bagrı kebab gözlerinüii yaşı kan gerek (Ahmed) Div. Seç., s.146) 
beytinde yanıp kebap olmuş bağır ve kanlı gözyaşı, 
'Işkı ne işdedür diler-isen ki bilesin 
Yüzüınİ vü gözümden ahan yaşı gözlegil 
Tufiin-ı ht1n durur ki dökerdem-be-dem gözüm 
Niçe delind'içümde çıhan başı gözlegil (Ahmed! Div. Seç., s. 164) 
beyitlerinde ise aşığın yüzü, gözünden akan yaş ve bağrıodaki baş (yara) 
olarak açıklanır. 
21 
Zerd ü nizar u zar-1sa bu ten 'aceb degül 
Zira kalem big'itdi yüregümi şakk elem (Ahmed) Div. Seç., s.166) 
beytinde aşkın belirtileri ağlayıp inierne ve sarı yüz rengi, 
Yaşum-ıla reng-i st1zuın dil uzatdı şem' bigi 
Nice gizlü kala derdüm i 'aceb bu can içinde (Ahmed! Div. Seç., s.202) 
Prof. Dr. Ali Alpaslan; Ahmedf Dlvanı 'ndan Seçme/er, Kültür Bak. Yay., Ankara 2000. 
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beytinde ise içindeki derdi (aşkı) dışa vuran gözyaşı ile mum gibi dil uzatan 
yanık renk aşk ve aşıklık belirtisi olarak sunulur. 
XIV. yüzyıl şairlerinden Kadı Burhaneddin, Dlvanı'ndaki 
Yaşam kızardı vü beiizüm sarardı 
Gönülümde he va çünki vezalıdur 
Saru beffiz, kızıl süçi bu mevsüın 
Hazin ender hazan ender hazandur 
Hazlin fash durur zahirde lfkin, 
İçümde mevsiim-i mive-pezandur (Kadı Burhaneddin Dlv., Seç., s. 230)22 
Yüzümi dahı saru kıldı 'ışk, ahıtdı yaş 
Ki beiizemez bu aiia zirezer-i Ca 'feri'dür 
Hazanki her nefes evriik-ı 'ışkdan dem uruG 
Hazanda her biri bir 'iişıkuii musavveridür 
Yazın eger her ağaç bir nigar-manzar idi, 
Hazanda her biri bir 'aşıkuii musavvendür (Kadı Burhaneddin Dlv., Seç., s.222) 
Şiir parçalarından ilkinde gönlünde esen havadan (aşk havasından) dolayı 
gözyaşının kızarıp benzinin sarardığını söyler. Devamında ise kızıl şarap (göz 
yaşı) ve sarı benzin bazan (sonbahar) mevsimini çağrıştırdığını, bazan görüntü-
sü vermesine karşı içinde meyve pişiren mevsimi (ilkbahar, yaz) yaşadığını 
belirtir. Beyitlerde ise aşkın aşığın yüzünü sarartıp gözyaşını akıttığı, bunların 
ikisinin (gözyaşı ve sarı yüz) de aşıklık belirtisi olduğu ve yazın sevgili görü-
nüşlü olan ağaçların sonbaharda aşıkın sureti olduğu belirtilir. 
22 
Şairin Divanı'ndan seçilen 
Şol kişinüii ki elinında derdi var, 
Eşk-i surh u reng-irii-yı zerdi var, 
Elde b iş barınağı düz kim gönnişdür 
,. Merd olan yirde !abud na-merdi var (Kadı Burhaneddin Div., Seç., s.297) 
Hemişe 'aşık göiili biryan bo/ur 
Her nefes garib gözi gıryan bo/ur 
Silfi!eriiff dıleği mihrab namaz, 
Er kişiniiii arzilsı meydan bo/ur (Kadı Burhaneddin Div. Seç., s. 299) 
Prof Dr. Ali Alparslan; Kadı Burhaneddin Divanı 'zndan Seçme/er, Kültür Bak. Yay., Ankara 
2000. 
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Yoluila canın viren can-baz imiş 
'Işk eri ma 'şukına dem-saz imiş 
Gizleyem dir idi '!işık razını 
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Göz yaşı yüz sarusı gammaz imiş (Kadı Burhaneddin Divanı; s.532) 
şeklindeki tuyuğlarda ise, ilkinde canında derdi (yani aşkı) olanın kanlı göz-
yaşı ve sarı yüzünün; ikincisinde yaşlı gözün gariplik göstergesi olduğu; üçün-
cüsünde ise aşk sırrını gizlemeği akan gözyaşı ve sarı yüzün engellediği vurgu-
lanır. 
XVI. yüzyılın Anadolu sahasındaki büyük şairi, devrinin şairler sultanı Baki 
Ne la '1-i kana ma 'il 'aşf.c eri ne .ta/ib-i zerdür 
Sirişk-i al ü ruy-ı zerd aiia hoş zib üziverdür (Baki Div., G ı49/1) 23 
beytinde aşk erinin la'l ve altın talebinde olmadığını, aşıklık belirtileri olan 
sarı yüz (my-ı zerd) ve kanlı göz yaşının (sin'şk-i ii]) aşığın süsü olduğunu söy-
ler. Yüzyılın mesnevi şairi Fazli'nin Gül ü Bülbü!ünde ise dikenin (har) hışmı­
na uğrayan bülbül gülşenden ,dışarı çıkıp çöle (deşt ü sahraya) gider. Üzgün bir 
şekilde dolaşırken kendisi gibi dertli ve üzgiin biriyle karşılaşır: Bir köşede, dert 
ve üzüntüden iki büklüm ve başı öne eğik halde duran bu hal ehline, döğün­
meden gömgök olmuş renginden ötürü gülşen halkı benefşe adını koymuştur. 
Halinden aşk derdine tutulduğunu anlayan bülbül yanına varıp selam verir ve bu 
hale düşmesinin nedenini sorar. Dert ve üzüntüden zayıf düşmüş benefşenin 
konuşmaya hali olmadığı için bülbüle hal dili ile cevap verir. 
Bildi 'aşf.c-ı1e mübtela olmış 
~ameti 'aşf.cdan dü-fli olmış 
(. . .) 
Söyle l;ıalüii nedür be hey miskın 
Yanalum derdüm üz senüiile hemin 
Gördikim yof.c benefşe nuff.ca m ecal 
İtdi ol dem Jisin-ıl;ıa/ile kal (Fazll, Gül ü Bülbül ı 614, ı 624, ı 625) 24 
Gülün cemaline aşık olmasına rağmen vuslatına eremediğini, halini söyle-
yecek takatİ olmadığını, kimsenin de halini anlamadığım söyler. Bülbül, benef-
şenin halinden kendi gibi dertli bir aşık olduğunu anlar. 
23 
24 
Baki Divanı; Haz.: Dr. Sabahattin Küçük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kur., TOK 
Yay., Ankara 1994. 
Gencay Zavotçu; Tıirk Edebiyatı 'nda Gul ve Biılbul Mesnevileri (Mukayeseli Çalışma), 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yön.: Yrd. Doç. Dr. Turgut Karabey, Atatürk Üni. Sos. Bil. 
Ens., Erzurum 1997, C Il. 
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Fazll'nin Gül ü Bülbül'ünde hal dilinin ikinci kez işlenişi, şah baharın buy-
ruğuyla gülşenin dışında yakalanıp kafese hapsedilen bülbülü gülün ziyareti 
sırasında gerçekleşir. 
Bülbülüii geldi gül 'ıyadetine 
N azar itdi çü vaz' u haletine 
Gördi gayet za 'if ü zar olmış 
Hasret-i derdile nizar almış 
Görüp ol h§Jj hayrete ta/dı 
Hayretinden tayandı kaldı 
Kafes-i gamdan e yleyüp §z§d 
Şaha of demgetürdilerdil-ş§d (Fazi!, Gül ü Bülbül, 2165, 66) 25 
Bülbülün yanına gelen gül, onun inleyen, iki büklüm olmuş zayıf bedenini 
görüp şaşırır. Dert ve mihnet yüzünden vücudu hilale dönmüş bülbülün haline 
acır ve onu kafesten kurtarır. 
XVI. yüzyıl şairlerinden Bekayi'nin Gül ü Bülbül mesnevisinde, bülbülü 
pazarda satın alıp kafese koyan sahibi 
Ki geldi na-gehiin olmerd-i dana 
~afesde bülbüli fa/dı temaşa 
Görür kim ınünkesir b§! i vü hali 
Figiina da!JI fcalmamış meciili 
Terafıfıum itdi gayet o/dr mafızlın 
Varup anı fcafesden fcıldı birlın 
Anı lu,tf e yleyüp dil-ş§d fa/dı 
Çevürdi b§şzna azad fcıldı (Bekayl, Gül ü Bülbül, 785-788) 26 
beyitlerinde anlatıldığı üzere bir gün onu kafesde kalbi (hali) kırık, hali peri-
şan halde görünce acır ve serbest bırakır. Bu serbest bırakma olayının arkasında 
bülbülün halinin sahibinde bıraktığı izienim etkili olur. 
XV. yüzyıl şairi Necati Beğ'in Divanı'ndaki 
Levh-i çehremde okumaga hikayat-ı gamı 
Giceler subha değin .ş em' tutar §h sana (Necati Div., G 2/4) 27 
25 Gencay Zavotçu; a.g.e., C. II. 
26 Gencay Zavotçu; a.g.e., C. II. 
27 Necô.tf Beg Divanı; Haz.: Prof. Dr. A. Nihad Tarlan, Akçağ Yay., Ank. 1990. 
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Çehre-i zerdile irür işigüne ehl-i derd 
Kim tavaf-ı Ka 'be olur kuvvet-i zerfe nasib (Necati Div., G 23/6) 
Zar zar ağlamaga hasta Necati h§lüii 
Dil-i gam-dide ile dide-i hiln-bara meded (Necati Div., G 47/7) 
beyitleri hal dili ve aşıklık belirtilerini işleyen beyitlerdir. İlk beyitte aşığın 
yüzünü bir levhaya benzeten şair, bu levhanın, dilinden anlayan için gam hika-
yeleri ile dolu olduğunu belirtir. İkinci beyitte aşıklık belirtisi olan sarı yüze 
gönderme yaparak dert sahibinin (aşığın) sevgili kapısına sarı yüz ile vardığını 
söyler. Üçüncü beyİtte ise malılasına seslenen şair, hasta haline ağlaması için 
gamlı gönül ve kan saçan gözden yardım dileğinde bulunur. 
XV. yüzyılın diğer bir şairi Ahmed Paşa 
Hal-i Ahmed hüsnüiie ey meh tamam ayinedür 
Hüsnüiii seyritınege barinazar kıl dii'ima (Ahmed Paşa, Div., G 2112) 
beytinde sevgiliye ey meh diye seslenir ve halini sevgilinin güzelliğini yan-
sıtan bir aynaya benzetir. Bununla, perişan halinin sebebinin sevgilinin güzelliği 
olduğunu lma eder. İkinci mısra'da ise sevgiliye ara sıra bu aynaya bakması için 
yalvarıp onun ilgisini çekrneğe çalışır. 
Dostlar ii yine itmiş hüsnine dil-ber beni 
Kim benigören olur fi'l-hai ser-gerdan aiia (Ahmed Paşa, Div., G 1/3, 5) 
beytinde de sevgilinin güzelliğine kendisini (şairi) ayna yaptığını söyler ve 
(perişan halini) görenlerin şaşkına dönüp o an sevgiliye aşık olduklarını söyler. 
Azeri sahasının XVI. yüzyıldaki büyük şairi Fuzilll'nin, Divan'ındaki 
Kıld1 zülfüii tek perişan hiilümi h§lüii senüif 
Bir gün ey bi-derd sormazsm nedür halüii senüii (Fuzüll Div., G 168/1) 28 
beyti, bu konudaki en anlamlı beyiderden biridir. Beyİtte perişan halinin se-
bebini sevgilinin dağınık (perişan) saçiarına bağlayan şair bir gün olsun halini 
sormayan sevgilinin ilgisiz tavrından yakınır. 
Tabibii kılmış um teşhis derd-i 'aşkdur derdüm 
'Af§met iih-1 serdürtly-ı zerd ü eşk-i iilümdür 
He viidan mevce gelmiş bahr-ı derdüm şahid-i hal üm 
Dil-ipür-Iztıriib ü niile-i bi-i'tidiilüındür (Fuzüll Div. G 1 O 1/5, 6) 
beyiderinin ilkinde "Ey tabib (Tabiba) hitabıyla tabibe seslenen şair derdine 
teşhis de koyar: derdi aşk, belirtileri ise soğuk ah, sarı yüz ve kanlı gözyaşıdır. 
28 Fuzulf Dıvanı; Haz.: Prof. Kenan Akyüz v.d., Akçağ Yay., Ank. 1990. 
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İkinci beyitte ise hava (rüzgar) ile dalgaZanan derd deniziyimin diyen şair bu-
nun tamkları_nı çırpımp döğünen gönül ve ölçüsüz inierneler olarak açıklar. Bu 
beyitlerde aşktan şikayetçi gibi görünse de halinden memnundur ve bu memnu-
niyetini 
'Aşk derdiyle hoşemel çek 'iliicumdan tabib 
Kılma dennan kıin he/iiküm zehn· denniinındadur 
beytinde açıkça dile getirir. 
XVI. yüzyıl şairi Hayali Beğ'in Dlvanı'nda da hal dili ile ilgili beyitlere 
rastlanır. 
Akıtdı kan/u yaşum riiy-ı zerdüme nazar it 
Ne nakş geçdi Hayiili o çeşm-i iile baiia (Hayali Divanı, G 5/5) 
Diiğ-ı gamdan n1yı hUıı-a/udedür cismüm gibi 
'Aşık o/ınışdur meger kim fiile-i nu 'ıniin aiia (Hayali Divanı, G 6/6) 
Kani ol çehre-i zerdiiıile Hayiili yüri var 
Hmnen-i 'aşkda degdi hele bir kiih saiia (Hayali Divanı, G 19/5) 
Kanlı yaşuınla yazınaga gam miiceriisını 
Ruhsiir-1 zerdüm o/dı benüın Jevh-i zer-nigiir (Hayali Divanı, G 56/3) 
Saranmş çehremi sanınan ki reng-i za 'feriindur bu 
Mahabbet 'fHeminde dostum fasl-ı hazand ur bu (Hayali Divanı, G 461 ll) 
Yukarıda sunulan beş beyitten ilkinde okuyucuya (ya da sevgiliye) sarı yü-
züme bak! diye seslenen şair, kanlı gözyaşı akıtmasının nedeninin o kızarmış 
göz (sevgilinin gözü) olduğunu; ikincisinde aşk derdine düşen Ialenin gam yara-
sından (üzüntüsünden) yüzünün de vücüdu gibi kana bulandığın ı; Üçüncü beyit-
te mahlasına seslenen şair aşk derdinden sararan çehresine kanaat etmesi gerek-
tiğini; dördüncüde gam macerasını kanlı yaşla yazmak için sarı yüzünü altın 
işlemeli levha yaptığını söyler. Beşinci beyİtte sararmış yüzünü sevgi aleminde-
ki sonbahar (hazan) mevsimine benzeten şair yüzündeki bu rengi gönlünde re-
sen aşk rüzgarına, sevgi aleminde yaşadığ sonbahar mevsimine bağlar. XVIII. 
yüzyıl şairi Vişne-zade İzzetl ise aşığın sarı yüz rengini aşk baharının hazan 
renginde görünümü olarak niteler: 
29 
Çehre-i za '[ranına bakma safa-yı kalbi gör 
Reng-i hazandagöstere kendüni nev-bahiir-ı 'aşk(Vişne-ziide İzzetl Div., G 62/2) 29 
Emel Yılmaz-Özlem Cömet; Vişne-ziide 'Izzeti Divanı, Bitirme Tezi, Yön.; Yrd. Doç. Dr. 
Gencay Zavotçu, KOÜ Fen Ed. Fak. TDED Bl., Kocaeli 2005. 
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mu dilinin ağırlıklı olarak sevgiliye ait özellikleri yansıttığı şiir parçalarında 
sevgilinin öne çıkan unsur ve özellikleri şunlardır: göz (çeşm), bakış (nazar, 
tarf-ı nazar; gamze), saç (zülf) ve saçın değişik şekilleri (ham, turra, kakül, piç, 
çin), kaş (keman, ebru, yay), kirpik (ok, peykan, tir), yanak (ruh, ruhsar), dudak 
(leb), diş (dürr, dür-dane, inci), ağız (dehen, dehan, okka, mim), hiil (ben, dane, 
gendüm) v.d. 
Divan şiirinde sevgilinin en çok işlenen güzellik unsurlarundan biri gözdür. 
Farklı renklerde şiirde işlenen gözden çıkan bakışlar ise sevgilinin niyetini ele 
veren kaza okiarına benzetilir. 
XIV. yüzyıl şairlerinden Alımedi Divanı'ndan seçilen 
Gamzesi gerçi kan um İçınege göz kara ider 
N ' ola benden iled'ol cadii-yı hiin-hare sel§m ( Alımedi Div. Seç., s. ISO) 
Gözüii garetl'ider cana hasaret 
Kirnesne gönnedi bu resme yagı (Ahmed! Div. Seç., s.244) 
beyiderinde bu durumu gözlemlemek mümkündür. ilk beyitte aşık, kara 
gözden çıkan bakışın kanını içme niyetinde olduğunu sezse de o kan dökücü 
cadı göze selam göndermekten geri durmaz ve bu davranışıyla gözün niyetini 
onaylarlığını sezdirmek ister. İkinci beyİtte gözün saldırısından cana zarar gel-
diği ve böyle bir yağınayı kimsenin görmediği ifade edilir. 
XIV. yüzyıl şairlerinden Kadı Burhaneddin' in Divanı'ndan seçilen 
Gözi dı! er ki dile hamle-i Türkiine kıla 
Zülfi dıler bizi bir dahi şiihii ne kı la (Kadı Burhaneddin D iv. S eç., s.l) 
Gözün yüz gaınze ohın urdı cana 
Şikayet kılıcah dir: uyına ıneste (Kadı Burhaneddin Div. Seç., s. 35) 
Nigiirii ta vşan uyhusın virür ciidii gözün baiia 
Velf gaınzelerüii düıder ki ben uyanayum he mi? (Kadı Burhaneddin D iv. Seç., s. 65) 
Kirpügi ne kıldugını sen sanma mu 'amma 
Gönül de anun yaresi meşnJh degül mi? (Kadı Burhaneddin D iv. S eç., s. 76) 
Kaşun yayını kunnış u gözün oh/arını çekmiş 
Lebüiiden sorayım süçi bana bir dem amiin olsun (Kadı Burhaneddin D iv. Seç. , s.l66) 
şeklindeki beyitlerin ilkinde sevgilinin gözünün Türkler gibi saldırıya hazır-
landığı, saçının da yine tuzak hazırlamakta olduğu; ikincisinde gözün yüzlerce 
bakış okunu aşığa gönderdiği ve bu okiardan yakınan aşığa kaş-göz işareti ile 
"uyma meste " dediği; üçüncüsünde sevgilinin cadı gözünün aşığa tavşan uyku-
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su verdiği, bakışlarının ise uyandırmaya çalıştığı; dördüncüsünde kaşın yayını 
kurup gözün de oklarını çektiği, aşığın ise rludağından bir damla şarap alabil-
mek için fırsat istediği belirtilir. 
Divan'ın sonundaki 
Gözi etin esritinege hammarımış, 
Kaşı gönül yıhmağa mi'marımış, 
Diledüm ha/üm ki gözıiıe di yem, 
Turfa budur, gözleri bimarımış (Kadı Burhaneddin Divanı, s. 598) 30 
şeklindeki tuyuğda ise sevgilinin gözünün canı sarhoş edici, kaşının da gö-
nülyıkıcı özelliğine değinilir. 
XV. yüzyılın ve Türkçe'nin büyük şairi Necati 
Gamzeff ki bir kirişme ile cana kasd ider 
Maksudı dil değilsenedür ya ne kasd ider (Neditl Beg Div., Gz.15 111) 
Kaşuii kemanı halini iller kaçan bil ür 
Katı bağır/ı olduğın anuii çeken bi/ür (Neditl Beg Div., Gz.156/1) 
şeklindeki beyitlerde sevgiliye seslenir, ilkinde bakışının cana kasd ettiğini 
ve amacının aşığın gönlünü ele geçirmek olduğunu; ikincisinde ise kurulu yay 
misali kaşların halini (ne demek istediğini) elierin bilemeyeceğini, gönlünün 
katılığını da ancak çekenin (aşığın) bileceğini söyler. Şairin 
Yüzüne göredür sözü rakibüfi 
Yüzi ekşıiıüff olur sözleri serd (Necati Beg Div., Gz.46/2) 
şeklindeki beyti ise dış görünüme bakarak yorum yapmanın yanı sıra, şairin 
atasözü, halk söyleyişi ve deyimlerine çokça yer verme düşüncesini de yansıtır 
(Yüzü soğuk olanın sözü de soğuk olur.). 
XV. yüzyılın diğer büyük şairi Ahmed Paşa, Divan'ındaki 
Çün şehid eylersıiı ol gamzeyle hey kafir beni 
Bari niir inseii mezarwna güzer kıl da'ima (Ahmed Paşa, Div., Gz.2/4) 
beytinde, bakışından aşığı öldürrneğe niyedendiği manasını çıkardığı (şehid 
etmeye) sevgiliye seslenir ve (madem öldüreceksin) bari mezarımm yanından 
gelip geç diye istekte bulunur. 
Söyler ebrusı kulagına eğilmiş zülfıiıüii 
Der k'uzadup cevr elini fitneler kıl da'ima (Ahmed Paşa, Div., G 2/9), 
30 Kadı Burhaneddin Divanı ; Haz.: Prof. Dr. Muharrem Ergin, İÜ Ed. Fak. Yay., İst. 1980. 
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beytinde, sevgilinin kaşının saçın kulağına eğilip "cevr elini uzatarak sürek-
li arabozuculuk ve karışıklık çıkar (fitne yap)" dediği beliritil ir. 
lJıtlmazam tenha ki hii/üm arz edem eliniina hep 
Derd-i hecri bifdirem of afet-i devriina hep (Nef'! Div., G 13/1)31 
beytinde halini söyleyebilmek için sevgilisini yalnız (tenha) bulamamaktan 
yakman XVII. yüzyılın ve Türk edebiyatının büyük kaslde şairi Nef'l, 
Bir nigehfe bildirir 'uşşiika hecr ü vus!atı 
Aşıkız of güft ü giiy-ı di de-i fettiina hep (Nef'l Div., G ı 3/2) 
beytinde ise, sevgilinin cazibeli gözünü konuşan aşıklarına sevgilinin ayrılık 
ve kavuşmayı bir bakışla bildirdiğini söyler. Bu söylemle de sevgilinin aşıkları­
nı yanına yaklaştırmadığı, niyetini onlara kaş-göz işareti ile bildirdiğini söyle-
mek ister. Nefi'nin her iki beytinde de göz ve bakışın hali şaire yorum yapma 
imkanı verir. Ayrıca, yukarıdaki üç şairin (Necati, Ahmed Paşa, Nefi) divanın­
dan alınan beyitlerde gözün öldürücü özelliği öne çıkarılır. 
XVII yüzyılın Sebk-i Hindi'de başarılı şairi Fehim 
Bi-tekellüf mahrem-i halvet-seray-ı gaınzeyem 
Çeşm-i şiih-ı dil-benin ifşa-yı raz eyler baiia (Feh!m Div., G 4/2) 32 
beytinde sıkıntı çekmeksizin bakışın özel odasının sırdaşıyım, güzelierin 
oynak gözü beni sırra sırdaş eder derken, yüzyılın diğer Sebk-i Hindl şairi Na' ili 
bu beyte nazlre izlenimi veren 
Eyfemem mazmiinına Cibrfl'i mahrem Nil'i/i 
Gamze/er kim fitneden ifşa-yı riiz eyler baiia (N ii' iii Divanı, G 3/5) 33 
beytinde Fehlm'in sözlerine benzer sözlere yer verir. Şair, kendisini fıtnenin sır­
rından haberdar eden bakışların sözünü Cibrfl'den bile gizlerken aşka ve aşk sırları­
na olan sadakatını da sezdirmek ister. Aşağıdaki beyitlerde ise öldürrneğe kasdetme, 
kanumı haltil ider, kızanp, hışm, came-i surh (kızıl renkli elbise) ile gazab-nak 
(öfkeli) kelime, tamlama ve deyimleri ile zihinlerde bir cellat çağrışımı yapılır: 
Kaşuff haliii ider gözüffe kanumı ben üm 
İtdüm kabiii kanuma bu kej-güviihi ben (Ahmedi Div. Seç., s.l84) 
'Ahd itmiş idi Şeyhiyi öldünnege gözüii 
Uş intiziir ile yiirürüm ziir u müstemend (Şeyhi Divanı, G ı 4/7) 
31 Nefl Dlv:1nı; Haz.:Yrd. Doç. Dr. Metin Akkuş, Akçağ Yay., Ankara 1994. 
32 Fehfm-i Kadim, Hayatı, Sanatı, Dıvanı ve Metnin Bugıinkii Titrkçesi; Haz.: Dr. Tahir Üzgör, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1991. 
33 Nd 'ili Divanı, Haz.: Prof. Dr. Haluk İpekten, Akçağ Yay., Ank. 1990. 
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Hışm ilenazar ey/eyüp aŞüftene her dem 
Öldünnege kasd itme be hey gözleri aYet (Necati Beg Div., G35/4) 
Kızarup bfıdeden ol çeşm-i siyiih Na'iliyii 
Came-i surhiçinde görinür gazab-niik bana (Na' ili Div., G 4/6) 
XVIII. yüzyılın ve divan şiirinin son büyük şairi Şeyh Galib, Divan'ındaki 
Bf-tevakkuf 'iizim-i darü'l-beka-yı katliiiiem 
Tıg-i zehr-aliid ebru-yı işiiretdür bana (Şeyh Galib Div., G 2/3) 
beytinde durmaksızın öldürmenin ölümsüzlük evine gitmemde işaret eden 
kaş bana zehir/i kılıçtır derken Ahmed!, Necati, Na'ill ve Fehlm ile aynı yolda 
yürür. İkinci mısrada aynı zamanda aşık ve sevgili arasındaki kaş-göz işaretine 
atıfta bulunur. 
XVI. yüzyılı ünlü Azeri şairi Fuzuli, Su Kasidesi'nin 
Vehm ilen söyler dil-i mecnJlı peyk§nuiJ sözin 
İhtiyiit ilen içer her kimde olsa yare su (İpekten; Fuzüll ) 34 
beytinde yaralı gönlün okun ucundaki peykılnın sözünü (niyetini) korkarak 
söylediğini belirtir. Bu ifadeyle, yaralı gönül ile sevgilinin oka benzeyen kirpik-
leri arasında sessiz bir iletişim olduğunu da ima eder. 
XVIII. Yüzyıl şairlerinden Haşmet 
Ya ebrusuyla imii yii Jisanıyla eder inha 
Dem-i vaş!ın fp/ar iş 'ar gahi rast gahi kec (Divan G 32/4) ,35 
beytinde, sevgilinin bazen kaşı bazen de diliyle, kavuşma zamanını doğru ya 
da eğri bir şekilde aşığa bildirdiğini, Şeyh Galib ise 
Süzülüp o çeşm-i iihu didi zevk-ivasla YaHu 
Bu değildi n 'ey/eyıin bu yol um intizare düşdi (Şeyh Galib Div., G 3 I 1/6) 
beytinde (sevgilinin) süzerek bakan ahO gözünün kavuşma zevkine YaHu 
hitabıyla olumsuz yanıt verdiğini belirtirler. 
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Kelimelerin birden çok anlam içerdiği, 
yorum ve çağrışımlara açık divan şiirinde varlık, madde ve tabiatın durumunu 
yansıtan beyit ve şiir parçalarına hemen her şairin divanında rastlamak müm-
kündür. Yapılacak geniş bir araştırma bu bey it ve şiirlerin büyük bir sayıya 
ulaşacağını ve geniş bir araştırma eserine konu olacağını gösterecektir. Biz bu 
34 
35 
Prof. Dr. Haluk İpekten; Fuzulf, Hayatı-Sanatı-Eserleri, Atatürk Üni. Fen-Ed. Fak. Yay., 
Erzurum 1988, s. 91. 
Arslan, Dr. Mehmet -t Hakkı Aksoyak; Haşmet Kül/iyatı- Divan, Senedü 'ş-Şu 'ara, Viiadet-
name (Sür-name), İntisabü '1-Müfuk (H ab-name), Dilek Matb,, Sivas I 994. 
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yazıda sınırlı sayıda şair divanından seçtiğimiz beyitlerle bu konuya dikkat 
çekmeği amaçladık. Aynı zamanda, bu yazıda insanın göz, saç (zülf), bakış 
(gamze), yüz (s'ima, çihre), yanak (ruh) v.b. öğelerinin rengi ve görünümü (du-
rumu) ile ilgili olarak söylenen sözlerin metin şerhinde dikkate alınmasının 
yarar ve kolaylık sağlayacağmı vurgulamak istedik. 
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